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Penggunaan metode pembelajaran di sekolah sangat mempengaruhi aktivitas belajar peserta 
didik. Dengan menggunakan metode diskusi diharapkan dapat memberi pengaruh kepada 
aktivitas belajar peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMAN 7 
Bandung mengenai pengaruh metode diskusi pada mata pelajaran geografi terhadap aktifitas 
belajar peserta didik yang bertujuan untuk melihat metode diskusi berpengaruh terhadap 
aktifitas belajar peserta didik. Metode yang dilakukan ialah metode expost facto dengan metode 
ini dapat mengamati hubungan dari satu kejadian yang terjadi kemudian meruntut kebelakang 
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, dengan 
wawancara pada sebelum penelitian kepada guru mata pelajaran selanjutnya melakukan 
observasi atau pengamatan metode diskusi terdap peningakatan aktivitas belajar di kelas IPS. 
Hasil penelitian menunjukan peningkatan pada pertemuan II dengan menggunakan metode 
diskusi tersebut hasil persentase pada pertemuan I terdapat hasil belajar yang meningkat dari 
pertemuan I ke pertemuan II dengan hasil 36% untuk persentase terbesar di pertemuan I di 
kelas XI IPS 2 dan hasil 78% untuk persentase terbesar di pertemuan II di kelas XI IPS 3   
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The use of learning methods in schools greatly affects the learning activities of students. By 
using the discussion method, it is hoping that it can influence students 'learning activities. 
Based on the results of observations made at Senior High School 7 Bandung regarding the 
influence of discussion methods on geography subjects on student learning activities that aim 
to see the discussion method influences students' learning activities. The method used is the 
descriptive kuantitatif method that can be observe the relationship of one event that occurred 
and to find out what factors is, by interviewing the geography teacher, making observation and 
observing the disscussion method there is an inprovement on learning activities. Before the 
research to the subject teacher then making observations or observing the discussion method 
there is an increase in learning activities in social science class. The results showed an 
improvement in the meeting II by using the discussion method the results of the percentage in 
the first meeting there are learning out comes that increased from meeting I to meeting II with 
a result of 36% for the largest percentage in the first meeting in class XI sosial science 2 and 
78% for the largest percentage in the second meeting in class XI sosial science3.  
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